


































































































































































































































































































Con	 mucha	 satisfacción,	 ponemos	 a	 consideración	 de	 profesores	 del	 área	 de	
Contabilidad	y	alumnos	de	la	Facultad	de	Ciencias	Administrativas	y	Económicas	
de	 la	 Universidad	 Técnica	 del	 Norte	 y	 de	 otras	 instituciones	 de	 nivel	 medio	 y	
superior	el	libro	de	COSTOS,	MODALIDAD	ÓRDENES	DE	PRODUCCIÓN.	
	
La	 presente	 obra	 fue	 realizada	 para	 dar	 respuesta	 a	 la	 gran	 demanda	 de	 los	
profesionales	en	formación	por	contar	con	un	material	de	Contabilidad	de	Costos	
eminentemente	práctico;	 	pues	se	pretende	suministrar	 los	elementos	de	 juicio	
que	les	permita	entender	y	estar	en	condiciones	de	manejar	asuntos	que	tienen	
relación	 con	 la	 ciencia	 contable	 y	 su	 aplicabilidad	en	 las	 empresas	 industriales,	













































(artículos	 elaborados	 por	 el	 sector	 de	 la	 producción),	 actuando	 como	 intermediarios	
entre	 productores	 y	 consumidores,	 actividad	 que	 les	 permite	 obtener	 adecuados	
márgenes	de	ganancia.			














































































































1. 							ACTIVOS																	 	 												1.		 					ACTIVOS	
1.1 						Activo	Corriente																		 												1.1		 					Activo	Corriente	
1.1.1. Caja																								 	 												1.1.1.									Caja	








2. 							PASIVOS	 	 	 	 	 			2.	 						PASIVOS	 	
																.......................	 	 	 	 	 								....................	 	
	 			.......................	 	 	 	 	 								....................	
	 			.......................			 	 	 	 	 								....................	
	
3.	 			PATRIMONIO	 	 	 	 			3.											PATRIMONIO	
	 			..........................	 	 	 	 	 								..........................	
	 			..........................	 	 	 	 	 								..........................	

































En	 las	 empresas	 comerciales	 el	 costo	 de	 ventas	 está	 valorado	 al	 precio	 de	 compra	 de	 la	
mercadería	adquirida	y	vendida,	mientras	que	en	las	empresas	industriales	está	constituido	por	









(quienes	proporcionan	préstamos).	 	 Los	 inversionistas	 y	 los	analistas	 financieros,	 también	 se	
interesan	en	los	informes	financieros.	
	
La	 contabilidad	 financiera	 registra	 todas	 las	 transacciones	 económicas	 de	 una	 empresa.		




Contabilidad	de	 costos.	 	 Es	 un	 sistema	 contable	 especial,	 que	 tiene	 como	objetivo	principal	












puede	 citar:	 normas	 internacionales	 de	 información	 financiera,	 normas	 internacionales	 de	
	 6	






























































































































de	 forma	 o	 de	 fondo	 la	 materia	 prima	 en	 productos	 terminados	 o	 semielaborados	







• Materia	 prima	 directa.	 	 Constituye	 el	 insumo	 esencial	 sometido	 a	 procesos	 de	
transformación	de	 forma	o	de	 fondo	 con	el	 fin	de	obtener	un	producto	 terminado	o	
semielaborado.	 Se	 caracteriza	 por	 ser	 fácilmente	 identificable	 y	 cuantificable	 en	 el	
producto	elaborado.		Ejemplos:	Tela,	hierro,	madera,	etc.	
	










transformación	de	 la	materia	 prima	en	productos	 terminados,	 ya	 sea	que	 intervenga	
manualmente	o	accionando	máquinas.	
	






























































g. COSTO	 DE	 PRODUCCIÓN	 UNITARIO	 (CPu).	 	 	 Se	 obtiene	 dividiendo	 el	 costo	 de														
producción	para	el	número	de	unidades	producidas	
																							 𝐶𝑃𝑢 = 𝐶𝑃𝑄 	
	
h. COSTO	TOTAL	UNITARIO	 (CTu).	 	 	 Es	 la	 relación	existente	entre	el	 costo	 total	 y	 el			



































































b) 	MPI	 	 	 	 	 	 12.000	
+				Jefes	y	superv.	fábrica	 	 	 	 12.000	
						Depreciación	de	maquinaria	 	 	 15.000	
						Depreciación	edificio	de	fábrica	 		 	 10.000	
						Fuerza	eléctrica	fábrica	 	 	 						 					300	
						Otros	gastos	de	fábrica	 	 	 						 					400	
	


















































































b)		Material	indirecto		 	 	 	 7.000	
		+	Material	consumible		 	 	 	 5.000	
					Depreciación	equip.	ofic..	 	 	 				 			600	
					Depreciación	de	maquinaria	 	 	 8.000	
					M.O.I	 	 	 	 	 	 6.000	
					Seguros	de	maquinaria	 	 	 	 1.500	
					Otros	gastos	de	fabricación	 	 	 2.200	
					Depreciación	edificio	fábrica	 	 	 2.900	
	











e)									Sueldos	emp	administración	 	 	 	 	 15.000	
								+		 Depreciación	equipos	de	oficina	 	 		 															1.000	
	 Depreciación	edificio	adminis.	 	 						 	 		2.000	
	 G.A.	 	 	 	 	 																	 									$		18.000	
	
	
						 			Comisión	a	vendedores	 	 	 	 	 7.000	
	 +	Depreciación	equipos	de	oficina	 	 				 																400	
	 				Publicidad	 	 	 	 	 	 	 1.700	
	 				Depreciación	vehículos	reparto													 	 																900	
	 				Seguros	vehículos	reparto	 	 	 																													300	
	










































b) M.P.I.	 	 	 	 														1.500	




Seguros	de	fábrica	 	 	 				900	
	











d) 𝐶𝑃𝑢 = '() 	



















a) 𝐶𝑇𝑢 = '/) 	











































































































































































































	 A	 B	 C	 D	
MD	 $	10.000	 $	15.000	 $	20.000	 $	25.000	
MOI	 500	 1.000	 500	 1.000	
MOD	 2.000	 3.000	 4.000	 5.000	
SUM.FAB.	 100	 200	 300	 400	
MPI	 500	 400	 300	 200	
GA	 600	 1.100	 1.800	 2.500	
GV	 400	 900	 1.200	 1.500	











	 A	 												B	 														C	 											D	
a)	CPr	 $	12.000	 $	18.000	 $	24.000	 $	30.000	
b)	CC	 3.100	 4.600	 5.100	 6.600	
c)	CP	 13.100	 19.600	 25.100	 31.600	































	 A	 B	 C	
CP	 $	200.000	 $	350.000	 $	180.000	
CD	 $	70.000	 $	120.000	 $	40.000	
Q	 1000	 1.000	 1.000	









	 A	 B	 C	
a)		CTu	 $	270			 $	470	 $	220	
b)		PVu	 $	337,50	 $	611	 $	264	
c)		V		 $	337.500			 $	611.000	 $	264.000	





























































































































































































































































































																															IIMD	 										 	 	 	 														3.000	
																											+	CNMD												 	 										 	 											 	3.050	
																																						CBMD	 	 	 3.300	
																																				-	Devol.	compras													(	250)																
																															
																														MD	disponible	total	 	 	 															6.050	
																												-	IFMD	 	 	 	 	 																(	750)	
																															
																														MD	utilizada	en	el	período		 	 	 				5.300	
																											+	MOD	 	 	 	 																														3.850	
																														GGF	 	 	 	 	 	 	 				3.550	
																																				MOI	 	 																							1.650	
																																	+	Otros	gastos	de	fáb.		 										1.870	
																																				flete	 	 	 															30	
																																
																															CPP	período	 	 			 																															12.700	
																												+	IIPP			 	 	 	 	 																				1.200	
																																
																															CP	en	proceso	total	 	 	 	 					13.900	
																													-	IFPP	 	 	 	 																																		(585)	
	
																															CPT	durante	el	período	 	 	 																			13.315	
																												+	IIPT		 	 	 	 	 																						2.700	
											
																															CPT	disponibles	para	la	venta	 	 																				18.015	
																													-	IFPT	 	 	 	 	 																						(2.420)	
																																










																													Ventas	netas	 	 						 	 	 					 27.230	
																																				Ventas	brutas	 	 						 28.000	
																																		-	Dev.	ventas																																					(	770)	
																											-	Costo	de	ventas					 	 	 	 	 													(15.595)	
																														
																													Utilidad	bruta	en	ventas	 	 											 	 				 		11.635	
																											-	Gastos	operacionales	 																								 	 				 		(5.446)	
																														








































































































	 																	IIMP	 	 	 	 	 	 100	
																																+		Compras	netas											 	 	 	 		20	
																																						
																																			MP	disponible	 	 	 	 														120	
	 												-	IFMP	 	 	 	 	 	 (40)	
																																				
																																			MP	utilizada	 	 	 																 	80	
	 												-	MPI	utilizada	 	 	 	 														10	
																																						
																																				MD															 															 	 	 	70	
																																+	MOD	 	 	 	 	 														50	





																																				CPP		 																																	 	 													160	
																																+		IIPP	 	 	 	 	 	 		20	
																																	-		IFPP	 	 	 	 	 	 			(X)	
																																						
																																				CPT	 	 					 	 																								180-X	
																																	+	IIPT	 	 	 	 	 	 			30	
						 	 							-	IFPT	 	 	 	 																								(2/3	X)	
							





																											Ventas	netas	 								 	 	 	 	 	 	 300	
																										-CV	 																		 	 	 	 	 	 			(210-5/3	X)	
	 									
																											Utilidad	bruta	en	ventas							 	 	 	 		 					90+5/3	X	
	 	 				-	Gastos	administrativos	 	 												 	 	 	 	(10)																							
						 				-	Gastos	de	ventas	 															 	 	 	 														(10)	
																												Comisiones	a	vend.									 	 	 		10	
																									-	Gastos	financieros				 												 	 	 	 	 														(30)	
																													Intereses	pagados										 	 	 		30	








	 	 	 	 IFPP																												X	=	$	30	
	









































































































































































































































































































































































































































																 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
Costos	 variables.	 	 	 Tienen	 un	 comportamiento	 directamente	 proporcional	 al	 volumen	 de	
producción.	A	mayor	cantidad	mayor	costo,	a	menor	cantidad	menor	costo.	



































































En	unidades	monetarias:	𝑃𝐸 = 𝐶𝐹	 +	 '5567/89 	 𝑃𝐸 + 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷	




					 	𝑃𝑉𝑢	×𝑄 = 𝐶𝐹	 + 𝐶𝑉𝑢	×𝑄	 + 𝑈𝑡	
	
3. En	 base	 de	 la	 ECUACIÓN	 DE	 CONTRIBUCIÓN.	 Se	 conoce,	 también,	 como	 el	 método	 de	
contribución	marginal	o	utilidad	marginal.	
	

























	 𝑴𝑺 =	𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔	𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔	𝒆𝒏	𝒑𝒖𝒏𝒕𝒐	𝒅𝒆	𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔	𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 	
	
	






















































	 𝑽𝑻𝑨𝑺 = 𝑪𝑭	 + 𝑪𝑽	 + 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫	
10’000.000,00	=	2’000.000,00	+	CV	+	2’000.000,00	
CV	=	6’000.000,00	
	 𝑃𝐸 = 	 𝐶𝐹1 −	𝐶𝑉𝑉 	
																																				
	 49	
𝑃𝐸 = 	 2´000.000,001 −	 6´000.000,0010´000.000,00	
																																				
																																																																	PE	=		$	5´000.000,00	
	 𝑃𝐸 = 	𝑃𝑈𝑁𝑇𝑂	𝐷𝐸	𝐸𝑄𝑈𝐼𝐿𝐼𝐵𝑅𝐼𝑂	𝐸𝑁	𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆	𝑀𝑂𝑁𝐸𝑇𝐴𝑅𝐼𝐴𝑆𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑂	𝐷𝐸	𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴	𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 	










	 	 	 	𝑽𝑻𝑨𝑺 = 𝑪𝑭	 + 𝑪𝑽	 + 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫	
	 	 	 	
	 	 	 PVu	Q	=	CF	+	CVu	Q	+	Utilidad	
	 	 	 PVu	220.000	=	2’000.000,00	+	30,00	*	220.000	+3’000.000,00	





Ventas		 	 		1.000		u	a	$	100,00	c/u	 $100.000,00	


































	 	 	 PE	u	=		60.000,00/(100,00-50,00)		
																																																=	60.000,00/50,00		
						 	 	 									=	1.200	u	
	
	 	 	 CVu	=	50.000,00/1.000		
	 	 	 								=		$50	
	
	 	 	 𝑃𝐸 = 𝑃𝑈𝑁𝑇𝑂	𝐷𝐸	𝐸𝑄𝑈𝐼𝐿𝐼𝐵𝑅𝐼𝑂	𝑒𝑛	𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	×𝑃𝑉𝑢	




					b)					𝑽𝑻𝑨𝑺 = 𝑪𝑭	 + 𝑪𝑽	 + 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫	
	
	 	 	 PV	u	*Q	=	CF	+	CV	u	*Q	–	PÉRDIDA	
	 51	
	 	 	 90.000,00	=	60.000,00	+	50,00*900	–	PÉRDIDA	
	 	 	 PÉRDIDA	=	105.000,00	-	90.000,00		
	 	 	 																	=	$15.000,00	
	 𝑽𝑻𝑨𝑺 = 𝑪𝑭	 + 𝑪𝑽	 + 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫	
	
	 	 	 PV	u	*	Q	=	CF	+CV	u	*	Q	+	UTILIDAD	
	 	 	 100,00	*	1.400	=	60.000,00	+	50,00	*	1.400	+	UTILIDAD	
	 	 	 140.000,00	=	60.000,00	+	70.000,00	+	UTILIDAD	
	 	 	 140.000,00	-	130.000,00	=	UTILIDAD	































	𝑃𝐸 = 	 (w7/x	y6	6)wz{z|}zx	67	w7zy8y69	Jx76/8}z89(}6'zx	y6	567/8	w7z/8}zx 	
	




	 	 	 CV	u	=	CV/Q	 	 	 	
	 	 													CVu	=60.000,00/2.000	 	 	










































Ventas	(2.000	unidades	a	$	8,00	c/u.)	 	 	 									16.000,00	
Costo	total	 	 	 	 								(16.500,00)	
Costo	de	producción	 	 13.200,00	 	
					Materia	prima	directa	 7.800,00	 	 	
				Mano	de	obra	directa	por	obra	 3.200,00	 	 	
				Gastos	generales	de	fabricación	 2.200,00	 	 	
Gastos	administrativos	 	 				1.800,00	 	
Gasto	de	Ventas	 	 				1.500,00	 	
















								𝑃𝐸 = 	 'HKL	MNN 	
	











































	 	 	 	
																																															Industria	XYZ	
	 	 	 Estado	de	Resultados	
	 	 	 Al	31	de	Diciembre	
																													
Ventas	1.000	unidades	a	$10,00	c/u			 	 	 	 	 10.000,00	
Costo	total	 	 	 	 	 	 	 	 														(9.000,00)	
	 MD	 	 	 		 	 	 4.000,00	
	 MOD	 por	obra	 						 	 	 2.000,00	
	 GGF	 	 	 						 	 	 1.200,00		(70%	fijo)		
	 Gtos.	admin.	 	 						 	 	 1.000,00		(60%	fijo)	
	 Gtos.	vtas.	 	 									 	 									 			700,00		(50%	fijo)	


































	600	 	 					6,67				 			5,00	
	800	 	 					5,00	 			5,00	
																																					1.000	 						 					4,00	 			5,00	
																																					1.200	 																		3,33																5,00	














































































































	 PVu	 	 	 	 	 	 $			30,00		
	 CVu	 	 	 	 	 	 $			20,00	




































8. De	 las	 fórmulas	 expuestas	 en	 este	 capítulo	 compare	 dos	 y	 saqué	 una	 conclusión	 de	 la	
importancia	de	su	aplicación.	






















































De	 acuerdo	 a	 los	 flujos	 de	 producción	 diseñados	 por	 los	 ingenieros	 industriales	 y	 demás	






















consecuencia,	 las	 empresas	 de	 transformación	 deben	 implementar	 procesos	 de	 costeo	
oportunos	 y	 eficientes.	 Se	 hace	 necesario	 seleccionar	 e	 implementar	 sistemas	 de	 costeo	
adecuados	al	tipo	de	producto,	a	su	forma	y	flujo	de	producción.	
	



















































































a) productos	 terminados:	 activos	 mantenidos	 para	 la	 venta	 en	 el	 curso	 normal	 de	 las	
operaciones;	
b) trabajo	en	proceso:	activos	en	proceso	de	producción	con	vistas	a	esa	venta;	
c) bienes	 fungibles:	 activos	 en	 forma	 de	 suministros	 que	 se	 consumirán	 en	 el	 proceso	
productivo;	y	















los	 costos	que	 se	 realiza	 para	 la	 producción	de	 inventarios	 en	proceso	de	 activos	biológicos	














adquisición,	 costos	de	 transformación	y	otros	 costos	 incurridos	para	dar	a	 los	 inventarios	 su	
condición	y	ubicación	actuales.		
Costos	de	adquisición.	Los	costos	de	adquisición	de	los	inventarios	comprenderán	el	precio	de	
compra,	 los	 aranceles	 de	 importación	 y	 otros	 impuestos	 (que	 no	 sean	 recuperables	
posteriormente	 de	 las	 autoridades	 fiscales),	 el	 transporte,	 la	 manipulación	 y	 otros	 costos	
directamente	 atribuibles	 a	 la	 adquisición	 de	 las	 mercaderías,	 materiales	 o	 servicios.	 Los	
descuentos	comerciales,	las	rebajas	y	otras	partidas	similares	se	deducirán	para	determinar	el	
costo	de	adquisición.		





terminados.	 Son	 costos	 indirectos	 de	 producción	 fijos	 los	 que	 permanecen	 relativamente	
constantes,	 con	 independencia	 del	 volumen	 de	 producción,	 tales	 como	 la	 depreciación	 y	
mantenimiento	 de	 los	 edificios	 y	 equipos	 de	 la	 fábrica,	 así	 como	 el	 costo	 de	 gestión	 y	
administración	de	la	fábrica.	Son	costos	indirectos	variables	los	que	varían	directamente,	o	casi	




Costos	 indirectos	 de	 producción	 distribuidos	 =	 costos	 indirectos	 fijos	 +	 costos	 indirectos	
variables	de	producción.		
Los	costos	indirectos	de	producción	no	distribuidos	no	forman	parte	del	costo	del	inventario.	








a) un	 pasivo	 cuando	 el	 empleado	 ha	 prestado	 servicios	 a	 cambio	 de	 beneficios	 a	 los	
empleados	a	pagar	en	el	futuro;	y		

















































Materiales	 indirectos.	 	 Pueden	 o	 no	 formar	 parte	 del	 producto	 terminado.	 No	 son	 parte	
sustancial	 del	 mismo.	 Aunque	 forman	 parte	 integral	 del	 producto	 terminado	 son	 de	 difícil	
asignación	al	mismo.	Ejemplo:	Hilo,	suelda,	pintura,	fundas	plásticas,	cajas,	etiquetas,	etc.	
	











la	 mejor	 oferta,	 elabora	 y	 emite	 órdenes	 de	 compra,	 verifica	 y	 aprueba	 facturas	 de	
proveedores	y	envía	facturas	aprobadas	al	departamento	de	contabilidad	general.	
	




d) Almacenamiento	 y	 devoluciones.	 Recibe	 y	 firma	 documentos	 de	 recepción,	 verifica	
cantidad,	peso,	calidad,	etc.	de	los	materiales,	ubica	los	materiales	en	lugares	adecuados,	
entrega	materiales	a	los	departamentos	que	lo	solicitan,	registra	la	recepción	y	entrega	en	
las	 tarjetas	 de	 almacén,	 prepara	 informes	 para	 el	 departamento	 de	 costos,	 devuelve	















b) Precio	 de	 producción:	 Se	 obtiene	 añadiendo	 al	 precio	 de	 adquisición	 de	 los	 costos	




Costos	 excluidos	 de	 los	 inventarios	 y	 reconocidos	 como	 gastos	 en	 el	 periodo	 en	 el	 que	 se	
incurren,	los	siguientes:	
	
a) Importes	 anormales	 de	 desperdicio	 de	materiales,	mano	 de	 obra	 u	 otros	 costos	 de	
producción.		
b) Costos	 de	 almacenamiento,	 a	 menos	 que	 sean	 necesarios	 durante	 el	 proceso	
productivo,	previos	a	un	proceso	de	elaboración	ulterior.		










minoristas	o	el	 precio	de	 compra	más	 reciente	para	medir	 el	 costo	de	 los	 inventarios,	 si	 los	
resultados	se	aproximan	al	costo.	Los	costos	estándares	tendrán	en	cuenta	los	niveles	normales	
de	materias	primas,	suministros,	mano	de	obra,	eficiencia	y	utilización	de	la	capacidad.	Estos	se	


















FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
xxx	 x	 		 		 		 		
		 Inventario	de	materiales	 		 		 	x		 		
		 Materiales	directos	 		 x	 		 		
		 Materiales	indirectos	 		 x	 		 		
		 		 Bancos	 		 		 		 	x		
		 		 Doc	p	pagar	 		 		 		 	x		
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FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 	x		 		
		 OP1	(MPD)	 		 		 x	 		 		
		 OP2	(MPD)		 		 x	 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 	x		 		
		 Materiales	indirectos	 		 x	 		 		
		 		 Inventario	de	materiales	 		 		 		 	x		
		 		 Materiales	directos	 		 x	 		 		
		 		 Materiales	indirectos	 		 x	 		 		




que	 esté	 sucediendo.	 Sin	 embargo,	 cabe	 comentar,	 que	 la	 negociación	 permite	 alcanzar	
descuentos,	rebajas	–	bueno	financieramente	para	 la	empresa-;	así	mismo	un	procedimiento	
ineficiente	 dejará	 como	 consecuencia	 devolución	 de	materiales	 a	 proveedores	 –implica	 una	


























FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	materiales	 		 		 	100.000,00		 		
		 		 Descuento	en	compras	 		 		 		 						10.000,00		













FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	materiales	 		 		 			90.000,00		 		







FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	materiales	 		 		 			50.000,00		 		





FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Cuentas	por	pagar	 		 		 			50.000,00		 		
		 		 Bancos	 		 		 		 						49.000,00		





FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Cuentas	por	pagar	 		 		 			50.000,00		 		







FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	materiales	 		 		 			49.000,00		 		





FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Cuentas	por	pagar	 		 		
			
49.000,00		 		





FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Cuentas	por	pagar	 		 		
			
49.000,00		 		
		 Costo	financiero	 		 		 				1.000,00		 		




La	 Nic	 2	 (inventarios)	 exige	 que	 las	 compras	 a	 crédito,	 que	 tengan	 una	 tasa	 de	
financiación,	sean	contabilizadas	utilizando	el	valor	presente,	en	consecuencia;	deberán	
desglosarse	 los	 intereses	 que	 estarán	 dentro	 del	 costo	 de	 la	 mercadería	 a	 crédito.	













FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Bancos	 		 		 		 	x		 		
		 		 Inventario	de	materiales	 		 		 		 	x		
		 		 Materiales	directos	 		 x	 		 		
		 		 Materiales	indirectos	 		 x	 		 		

















FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	materiales	 		 		 	x		 		
		 Materiales	directos	 		 	x		 		 		
		 Materiales	indirectos	 		 	x		 		 		
		 		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 		 	x		
		 		 OP1	(MPD)	 		 		 X	 		
		 		 OP2	(MPD)		 		 		 X	 		
		 		 GGF-C	 		 		 		 	x		











La	 cuenta	 inventario	 de	 materiales	 está	 compuesta	 por	 materiales	 directos	 y	 materiales	











FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
xxx	 x	 		 		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 	x		 		
		 Flete	 		 		 x	 		 		






FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
xxx	 																						x		 		 		 		 		
		 Inventario	de	materiales	 		 		 	x		 		




























































Q	 CU	 CT	 Q	 CU	 CT	 Q	 CU	 CT	
1	 Recepción	 100	 100,00	 10.000	 	 	 	 100	 100,00	 10.000	
3	 Recepción	 100	 110,00	 11.000	 	 	 	 100	 100,00	 10.000	
	 	 	 	 	 	 	 	 100	 110,00	 11.000	
5	 Requisición	 	 	 	 100	 100,00	 10.000	 	 	 	
	 	 	 	 	 60	 110,00	 6.600	 40	 110,00	 4.400	
10	 Recepción	 220	 116,00	 25.520	 	 	 	 40	 110,00	 4.400	
	 	 	 	 	 	 	 	 220	 116,00	 25.520	
15	 Requisición	 	 	 	 40	 110,00	 4.400	 	 	 	
	 	 	 	 	 70	 116,00	 8.120	 150	 116,00	 17.400	
17	 Recepción	 50	 115,00	 5.750	 	 	 	 150	 116,00	 17.400	
	 	 	 	 	 	 	 	 50	 115,00	 5.750	
18	 Requisición	 	 	 	 80	 116,00	 9.280	 70	 116,00	 8.120	











Q	 C.U.	 C.T.	 Q	 C.U.	 C.T.	 Q	 C.U.	 C.T.	
1	 Recepción	 100	 100,00	 10.000	 	 	 	 100	 100,00	 10.000,00	
3	 Recepción	 100	 110,00	 11.000	 	 	 	 200	 105,00	 21.000,00	
5	 Requisición	 	 	 	 160	 105,00	 16.800,00	 		40	 105,00	 		4.200,00	
10	 Recepción	 220	 116,00	 25.520	 	 	 	 260	 114,31	 29.720,00	
15	 Requisición	 	 	 	 110	 114,31	 12.574,10	 150	 114,31	 17.145,90	
17	 Recepción	 	50	 115,00	 		5.750	 	 	 	 200	 114,48	 22.895,90	
18	 Requisición	 	 	 	 	80	 114,48	 		9.158,40	 120	 114,48	 13.737,50	
	 76	





	 MD	 	 	 			$	6.000	
	 MPI	 	 	 			$	3.000	
	 Repuestos	 			 			$	3.000	
	
Se	cancela	en	tres	pagos	iguales;	a	la	fecha	(con	cheque),	15	días	y	30	días	(crédito	documentado)	
con	 el	 10%,	 5%	 y	 2%	 de	 descuento	 respectivamente.	 	 Se	 pagó	 por	 transporte	 $	 100	 (no	
significativo).	
	

























FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	materiales	 		 		 											8.490,00		 		
		 Materiales	directos	 		 											5.660,00		 		 		
		 Materiales	indirectos	 		 											2.830,00		 		 		
		 Inventario	de	repuestos	 		 		 											2.830,00		 		
		 		 Bancos	 		 		 		
											
3.600,00		




Xxx	 X	 		 		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 														100,00		 		
		 Flete	 		 		 100,00	 		 		




Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Bancos	 		 		 		 														360,00		 		
		 Doc	p	pagar	 		 		 		 														772,00		 		
		 		 Inventario	de	materiales	 		 		 		
														
849,00		
		 		 Materiales	directos	 		 														566,00		 		 		
		 		 Materiales	indirectos	 		 														283,00		 		 		




Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 											3.703,54		 		
		 OP234	(MPD)	 		 											1.200,00		 		 		
		 OP235	(MPD)		 		 											1.523,00		 		 		
		 OP236	(MPD)		 		 														980,54		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 											1.817,00		 		
		 Materiales	indirectos	 		 											1.357,00		 		 		
		 Inventario	de	repuestos	 		 														460,00		 		 		
		 		 Inventario	de	materiales	 		 		 		
											
5.060,54		
		 		 Materiales	directos	 		 											3.703,54		 		 		
		 		 Materiales	indirectos	 		 											1.357,00		 		 		
		 		 Inventario	de	repuestos	 		 		 		
														
460,00		
		 v/	utilización	de	materia	prima	 		 		 		 		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	materiales	 		 		 															50,00		 		
		 Materiales	directos	 		 															50,00		 		 		




































FECHA	 CONCEPTO	 INGRESOS	 EGRESOS	 SALDOS	
1	 Compra	 5.660	 	 5.660	
2	 Devol.	en	compras	 			(566)	 	 5.094	
3	 H.R.	Op	#	234	 	 1.200	 3.894	
4	 H.R.	OP	#	235	 	 1.523	 2.371	
5	 H.R.	OP	#	236	 	 								980,54	 					1.390,46	




FECHA	 CONCEPTO	 INGRESOS	 EGRESOS	 SALDOS	
1	 Compra	 2.830	 	 2.830	
2	 Devol.	en	compra	 			(283)	 	 2.547	




FECHA	 CONCEPTO	 INGRESOS	 EGRESOS	 SALDOS	
1	 Compra	 2.830	 	 2.830	
2	 Devol.	en	compras	 			(283)	 	 2.547	





































FECHA	 DETALLE	 		 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		 		
		 Inventario	de	materiales	 		 		 									15.040,00		 		
		 Materiales	directos	 		 											9.400,00		 		 		
		 Materiales	indirectos	 		 											5.640,00		 		 		
		 Inventario	de	repuestos	 		 		 											3.760,00		 		
		 		 Bancos	 		 		 		
									
13.800,00		
		 		 Doc	p	pagar	 		 		 		
											
5.000,00		
		 v/	compra	de	materia	prima	y	repuestos	 		 		 		
Xxx	 X	 		 		 		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 														100,00		 		
		 Flete	 		 		 														100,00		 		 		
		 		 Bancos	 		 		 		
														
100,00		
		 v/	pago	de	flete	no	considerable	 		 		 		 		
Xxx	 X	 		 		 		 		 		
		 Doc	p	pagar	 		 		 		 														250,00		 		
		 		 Inventario	de	materiales	 		 		 		
														
200,00		
		 		 Materiales	directos	 		 														125,00		 		 		
		 		 Materiales	indirectos	 		 															75,00		 		 		
		 		 Inventario	de	repuestos	 		 		 		
															
50,00		
		 v/	devolución	de	materia	prima	y	repuestos	a	proveedor	 		 		
Xxx	 X	 		 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 											8.347,50		 		
		 OP45	(MPD)	 		 		 											4.637,50		 		 		
		 OP46	(MPD)		 		 											3.710,00		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 											3.895,50		 		
		 Materiales	indirectos	 		 											3.895,50		 		 		
		 		 Inventario	de	materiales	 		 		 		
									
12.243,00		
		 		 Materiales	directos	 		 											8.347,50		 		 		
		 		 Materiales	indirectos	 		 											3.895,50		 		 		
		 v/	utilización	de	materia	prima	 		 		 		 		
Xxx	 X	 		 		 		 		 		
		 Inventario	de	materiales	 		 		 															77,91		 		
		 Materiales	indirectos		 		 															77,91		 		 		
		
		





																																					Materiales	indirectos	 		 															77,91		 		 		


















FECHA	 CONCEPTO	 INGRESOS	 EGRESOS	 SALDOS	
1	 Compra	 9.400	 	 						9.400	
2	 Devol.	En	compras	 		(125)	 	 						9.275	
3	 H.R.	OP	#	45	 	 4.637,50	 						4.637,50	




FECHA	 CONCEPTO	 INGRESOS	 EGRESOS	 SALDOS	
1	 Compra	 5.640	 	 5.640	
2	 Devol.	en	compras	 				(75)	 	 5.565	
3	 H.R.	 	 3.895,50	 				1.669,50	




FECHA	 CONCEPTO	 INGRESOS	 EGRESOS	 SALDOS	
1	 Compra	 3.760	 	 3.760	
2	 Devol.	en	compras	 				(50)	 	 3.710	
	




























FECHA	 DETALLE	 		 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 x	 		 		 		 		 		









		 		 Bancos	 		 		 		
											
1.710,00		
		 		 Doc	p	pagar	 		 		 		
											
1.800,00		
		 v/	compra	de	materia	prima	y	repuestos	 		 		 		
Xxx	 x	 		 		 		 		 		
		 Doc	p	pagar	 		 		 		
															
20,00		 		
		 		 Inventario	de	materiales	 		 		 		
															
20,00		
		 		 Materiales	indirectos	 		
															
20,00		 		 		
		 v/	devolución	de	materia	prima	a	proveedor	 		 		 		
Xxx	 x	 		 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		
														
710,00		 		












		 		 Inventario	de	materiales	 		 		 		
														
927,00		
		 		 Materiales	directos	 		
														
710,00		 		 		
		 		 Materiales	indirectos	 		
														
217,00		 		 		
		 v/	utilización	de	materia	prima	 		 		 		 		
Xxx	 x	 		 		 		 		 		
		 Doc	p	pagar		 		 		
											
1.246,00		 		
		 		 Bancos	 		 		 		
											
1.246,00		




























	 	 O.P.	#	354	 	 $	3.570	











																																		 	 	 	 	 	 	 	
	 8.000 = 1,25𝑥	
	
	 85	








FECHA	 DETALLE	 		 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 x	 		 		 		 		 		
		 Inventario	de	materiales	 		 		 											7.488,00		 		
		 Materiales	directos	 		 											5.990,40		 		 		
		 Materiales	indirectos	 		 											1.497,60		 		 		
		 		 Bancos	 		 		 		 											5.888,00		
		 		 Doc	p	pagar	 		 		 		 											1.600,00		
		 v/	compra	de	materia	prima.	 		 		 		 		
Xxx	 x	 		 		 		 		 		
		 Inventario	de	materiales	 		 		 														500,00		 		
		 Materiales	directos	 		 														400,00		 		 		
		 Materiales	indirectos	 		 														100,00		 		 		
		 		 Bancos	 		 		 		 														500,00		
		 v/	pago	de	flete	considerable	 		 		 		 		
Xxx	 x	 		 		 		 		 		
		 Bancos	 		 		 		 														588,80		 		
		 Doc	p	pagar	 		 		 		 														160,00		 		
		 		 Inventario	de	materiales	 		 		 		 														748,80		
		 		 Materiales	directos	 		 														599,04		 		 		
		 		 Materiales	indirectos	 		 														149,76		 		 		
		 v/	devolución	de	materia	prima		a	proveedor	 		 		 		
Xxx	 x	 		 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 					3.570,00	 		
		 OP354	(MPD)	 		 											3.570,00		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 														770,00		 		
		 Materiales	indirectos	 		 														675,00		 		 		
		 MD	LGF	 		 		 			95,00		 		 		
		 		 Inventario	de	materiales	 		 		 		 											4.340,00		
		 		 Materiales	directos	 		 											3.665,00		 		 		
		 		 Materiales	indirectos	 		 														675,00		 		 		
		 v/	utilización	de	materia	prima	 		 		 		 		
Xxx	 x	 		 		 		 		 		
		
Doc	p	pagar	
		 		 		 											1.440,00		 		
		 		 Bancos	 		 		 		 											1.440,00		























	 O.P.	#	100		 	 		20	u.	
	 O.P.	#	101	 	 		30	u.	






















ITEMS	 CANTIDAD	 CONDICIÓN	 CANTIDAD	 CuBruto	 DESCUENTO	 CuNeto	 Costo	Total	Neto	
MD	 100	 50%	CH					 50	 	$							60,00		 	$												6,00		 	$						54,00		 	$								2.700,00		
	 	 50%	CD					 50	 	$							60,00		 	$															-				 	$						60,00		 	$								3.000,00		
	 	 100%	 									100,00		 	 	 	 	$								5.700,00		
MPI	 200	 50%	CH					 100	 	$							20,00		 	$												2,00		 	$						18,00		 	$								1.800,00		
	 	 50%	CD					 100	 	$							20,00		 	$															-				 	$						20,00		 	$								2.000,00		
	 	 100%	 									200,00		 	 	 	 	$								3.800,00		
	
KÁRDEX	
	 	 	 	 	 	 	 	 MD	 	 	
Fecha	 DETALLE	 	INGRESOS	 		 EGRESOS	 		 SALDOS	 		
		 		 Q	 C.U.	 C.T.	 Q	 C.U.	 C.T.	 Q	 C.U.	 C.T.	
1	 Compra	 50	 54	 2.700	 		 		 		 		 		 		
		 		 50	 60	 3.000	 		 		 		 100	 57	 5.700	
2	 Dev.	Compras	 (5)	 54	 (270)	 	 	 	 	 	 	
	 	 (5)	 60	 (300)	 	 	 	 90	 57	 5.130	
3	 H.R.	OP.	#	100	 		 		 		 20	 57	 1.140	 70	 57	 3.990	
		 									OP.	#	101	 		 		 		 30	 57	 1.710		 40		 57		 2.280		
	
	 	 	 	 	 	 	 	 MPI	 	 	
Fecha	 DETALLE	 	INGRESOS	 		 EGRESOS	 		 SALDOS	 		
		 		 Q	 C.U.	 C.T.	 Q	 C.U.	 C.T.	 Q	 C.U.	 C.T.	
1	 Compra	 100	 18	 1.800	 		 		 		 		 		 		
		 		 100	 20	 2.000	 		 		 		 200	 19	 3.800	
3	 H.R.	 		 		 		 120	 19	 2.280	 80	 19	 1.520	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 REPUESTOS	
Fecha	 DETALLE	 	INGRESOS	 		 EGRESOS	 		 SALDOS	 		
		 		 Q	 C.U.	 C.T.	 Q	 C.U.	 C.T.	 Q	 C.U.	 C.T.	
1	 I.I.	 		 		 		 		 		 		 20	 100	 2.000	
3	 H.R.	 		 		 		 6	 100	 600	 14	 100	 1.400	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		




OP	No.	100	 	 	 	 OP	No.	101	 	 	
MD	 MOD	 GGF	–	A	 	 MD	 MOD	 GGF	–	A	
1.140	 		 		 	 1.710	 		 		
		 		 		 	 		 		 		






FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		 		
		 Inventario	de	materiales	 		 		 											9.500,00		 		
		 Materiales	directos	 		 											5.700,00		 		 		
		 Materiales	indirectos	 		 											3.800,00		 		 		
		 		 Bancos	 		 		 		 											4.500,00		
		 		 Doc	p	pagar	 		 		 		 											5.000,00		
		 v/	compra	de	materia	prima.	 		 		 		 		
Xxx	 X	 		 		 		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 														100,00		 		
		 Flete	 		 		 														100,00		 		 		
		 		 Bancos	 		 		 		 														100,00		
		 v/	pago	de	flete	no	considerable	 		 		 		 		
Xxx	 X	 		 		 		 		 		
		 Bancos	 		 		 		 														270,00		 		
		 Doc	p	pagar	 		 		 		 														300,00		 		
		 		 Inventario	de	materiales	 		 		 		 														570,00		
		 		 Materiales	directos	 		 														570,00		 		 		
		 v/	devolución	de	materia	prima		a	proveedor	 		 		 		
Xxx	 X	 		 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 											2.850,00		 		
		 OP100	(MPD)	 		 											1.140,00		 		 		
		 OP101	(MPD)	 		 											1.710,00		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 											2.880,00		 		
		 Materiales	indirectos	 		 											2.280,00		 		 		
		 Repuestos	 		 		 														600,00		 		 		
		 		 Inventario	de	materiales	 		 		 		 											5.130,00		
		 		 Materiales	directos	 		 											2.850,00		 		 		
		 		 Materiales	indirectos	 		 											2.280,00		 		 		
	 																																				Inventario	de	repuestos	 	 	 	 600,00	
		 v/	utilización	de	materia	prima	 		 		 		 		
Xxx	 X	 		 		 		 		 		
		 Doc	p	pagar	 		 		 		 											2.350,00		 		
		 		 Bancos	 		 		 		 											2.350,00		
		 v/	pago	de	deuda	a	proveedores.	 		 		 		 		
																																																																														
EJERCICIOS	PROPUESTOS	























Cuentas	por	pagar		 	 	 	 $	130.000	
Documentos	por	pagar		 	 	 $	210.000	












































































































































































Proveedores		 	 	 $	80.000	
Documentos	por	pagar		 $	400.000	




















































Proveedores		 	 	 $	120.000	
Documentos	por	pagar		 $	280.000	









Enero	 5.	 Se	 compraron	 al	 Sr.	 Juan	 Albán,	 persona	 natural	 obligada	 a	 llevar	 contabilidad,	
materiales	directos	por	$	120.000	y	materiales	indirectos	por	$	30.000;	60%	en	efectivo	(cheque	

























































13.	 	 La	 compañía	 industrial	 “Henrypch	 S.A.”;	 al	 inicio	 del	 ejercicio	 del	 1	 de	 Enero	 del	 20XX	
presenta	los	siguientes	saldos:	
	




Proveedores	 	 	 $	210.000	


































































1. Compró	MD	 160	 unidades	 a	 $	 20	 c/u.	 y	 MPI	 600	 unidades	 a	 $	 3	 c/u.	 60%	 con	 cheque,	


























































































3. El	 sistema	 de	 costeo	 por	 órdenes	 de	 producción	 sirve	 para	 ejercer	 control	 sobre	 la	
producción.		Argumente	su	respuesta.	
4. Cuando	se	costea	por	órdenes	de	 fabricación,	se	debería	 trabajar	con	costos	históricos	o	
costos	predeterminados,	o	ambos.	Fundamente	su	respuesta.	













14. Investigue	 un	 producto,	 consulte	 qué	 materiales	 pueden	 considerarse	 directos,	 cuáles	










































b) Personal	 de	 producción,	 como	 jefes	 de	 producción,	 técnicos,	 mecánicos,	 supervisores,	
personal	de	mantenimiento,	oficinistas	de	fábrica,	diseñadores,	obreros,	y	otros	más.	
c) Personal	 de	 ventas,	 formado	 por	 aquellos	 que	 laboran	 en	 la	 distribución	 y	 venta	 de	 los	
productos	terminados.	
	



































• Guardar	 escrupulosamente	 secretos	 técnicos,	 comerciales	 o	 de	 fabricación	 de	 los	
productos	a	cuya	elaboración	concurra,	directa	o	indirectamente.	

















El	décimo	cuarto	sueldo	se	calcula	–de	dos	 formas,	dependiendo	de	 la	 región	geográfica-	de	













unificado	 más	 horas	 extras,	 comisiones	 y	 otras	 bonificaciones	 permanentes.	 Se	 deduce	 del	
cálculo	del	impuesto	a	la	renta.	
	













una	 orden	 específica,	 es	 decir	 interviene	 directamente	 en	 la	 transformación	 de	 los	
materiales	en	productos	terminados	o	semielaborados.	
	
























































FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Nómina	de	fábrica	 		 		 	x		 		
		 		 Bancos	 		 		 		 	x		
		 		 IESS	p	P	 		 		 		 	x		













por	 los	 obreros	 directos	 en	 la	 planta.	 Generalmente	 el	 número	 de	 horas	 registradas	 en	 las	
tarjetas	de	tiempo	son	inferiores	a	las	que	proporciona	las	tarjetas	de	reloj.	Como	el	pago	se	
hace	en	base	a	control	electrónico	de	asistencia	y	la	distribución	con	base	en	tarjetas	de	tiempo,	
entonces	 se	 presentará	 una	 diferencia	 en	 distribución	 de	 nómina	 que	 se	 cargará	 como	
subcuenta	de	gastos	generales	de	fabricación.	
	








FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 	x		 		
		 OP1	(MOD)	 		 		 x	 		 		
		 OP2	(MOD)		 		 		 x	 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 	x		 		
		 MOI	 		 		 x	 		 		


























FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 x	 		 		 		 		
		 Nómina	de	fábrica	 		 		 	x		 		
		 		 Prestaciones	sociales	por	pagar	 		 		 		 	x		
		
v/	para	registrar	las	bonificaciones	sociales	por	pagar.	
		 		 		 		
	
	FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 x	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 	x		 		
		 OP1	(MOD)	 		 		 x	 		 		
		 OP2	(MOD)		 		 		 x	 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 	x		 		
		 MOI	 		 		 x	 		 		




























	 ROL	DE	PAGOS	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 INGRESOS	 EGRESOS	 	
N	 EMPLEADO	 CARGO	 SBU	 TOTAL	INGRESOS	 IESS	9,45%		 TOTAL	EGRESOS	 A	RECIBIR	
	 	 	 	 	 	 	 	
1	 Albán	Jaime	 Bodeguero	fábrica	 	 	 	 	 	
2	 Baca	Andrés	 Obrero	 	 	 	 	 	
3	 Celi	Byron	 Obrero	 	 	 	 	 	
4	 Dumas	Natalia	 Ventas	 	 	 	 	 	
5	 Espinel	Margarita	 Secretaria	general	 	 	 	 	 	
6	 Farfán	Luis	 Ventas	 	 	 	 	 	
7	 Guzmán	Paola	 Contadora	 	 	 	 	 	
8	 Heredia	Pablo			 Gerente	 	 	 	 	 	
9	 Iles	Roberto	 Costos	 	 	 	 	 	
10	 Jiménez	Marco	 Obrero	 	 	 	 	 	
11	 Tito	Marcelo	 Obrero	 	 	 	 	 	
12	 Vásquez	Rolando	 Supervisión	fábrica	 	 	 	 	 	




	 	 Niic	-	NIIF	 PARCIAL	 DEBE	 HABER	
		 1	 		 		 		 		
Nómina	de	fábrica	 		 		 		 XX	 		
SyS	de	administración	 		 		 		 XX	 		
SyS	de	ventas	 		 		 		 XX	 		
		 IESS	p	P		 		 		 		 XX	
		 Bancos	 		 		 		 											XX		













	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Patronal	IESS		 13	Sueldo	 14	Sueldo	 F	Reserva	 Vacaciones	 Total	
1	 Albán	Jaime	 	 	 	 	 	 	
2	 Baca	Andrés	 	 	 	 	 	 	
3	 Celi	Byron	 	 	 	 	 	 	
4	 Dumas	Natalia	 	 	 	 	 	 	
5	 Espinel	Margarita	 	 	 	 	 	 	
6	 Farfán	Luis	 	 	 	 	 	 	
7	 Guzmán	Paola	 	 	 	 	 	 	
8	 Heredia	Pablo			 	 	 	 	 	 	
9	 Iles	Roberto	 	 	 	 	 	 	
10	 Jiménez	Marco	 	 	 	 	 	 	
11	 Tito	Marcelo	 	 	 	 	 	 	
12	 Vásquez	Rolando	 	 	 	 	 	 	
TOTAL	 	 	 	 	 	 	
	
De	aquí	se	generará	un	asiento	contable:	
	 	 Niic	–	NIIF	 PARCIAL	 DEBE	 HABER	
		 2	 		 		 		 		
Nómina	de	fábrica	 		 		 		 XX	 		
SyS	de	administración	 		 		 		 XX	 		
SyS	de	ventas	 		 		 		 XX	 		
		 Bonificaciones	sociales	por	pagar	 		 		 																XX	
		 Patronal	IESS		 		 																			XX	 		 		
		 13	Sueldo	 		 																			XX	 		 		
		 14	Sueldo	 		 																			XX		 		 		
		 F	Reserva	 		 																			XX		 		 		











	 OP1	 OP2	 OP3	 OP4	 OP5	 OP6	 TO	 TI	 TOTAL	
SEMANA	 QH	 QH	 QH	 QH	 QH	 QH	 QH	 QH	 QH	
1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
TOTAL	TIEMPO	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 		 		 	 	 	 	 	 DN	 											
	
Distribución	de	la	Nómina	 Provisiones	 TOTAL	
MOD	 	 	 	
MOI	 	 	 	
Horas	ex.	y	sup.	 	 	 	
	 	 	 		
	
Hora	 	 	 	
Obreros	 	 	 	
	 horas	mes	 	 	









RESUMEN:	 COSTO	PAGO	 COSTO	PROVISIÓN	 TIEMPO	
OP1	 	 	 	
OP2	 	 	 	
OP3	 	 	 	
OP4	 	 	 	
OP5	 	 	 	
OP6	 	 	 	
CMOD	 	 	 	
TO	 	 	 	
TI	 	 	 	
Horas	extras	 	 	 	
DN	 	 	 	
TOTAL	 	 	 	
TOTAL	LABORAL	CON	HORAS	EXTRAS	 	 	 	
MOI	 	 	 	
	






	 	 Niic	-	NIIF	 PARCIAL	 DEBE	 HABER	
		 3	 		 		 		 		
Inventario	de	P	en	P	 		 		 	 XX	 		
OP1	 		 		 XX	 	 		
OP2	 		 		 XX	 	 		
OP3	 		 		 XX	 	 		
OP4	 		 		 XX	 	 		
OP5	 		 		 XX	 	 		
OP6	 		 		 XX	 	 		
CIF-C	 		 		 		 XX	 		
MOI	 		 		 XX	 		 		
Horas	ex.	y	sup.	 		 		 XX	 		 		
TO	 		 		 XX	 		 		
TI	 		 		 XX	 		 		
DN	 		 		 XX	 		 		
		 Nómina	de	fábrica	 		 		 		 XX	









	 	 Niic	-	NIIF	 PARCIAL	 DEBE	 HABER	
		 4	 		 		 		 		
Inventario	de	P	en	P	 		 		 	 XX	 		
OP1	 		 		 XX	 	 		
OP2	 		 		 XX	 	 		
OP3	 		 		 XX	 	 		
OP4	 		 		 XX	 	 		
OP5	 		 		 XX	 	 		
OP6	 		 		 XX	 	 		
CIF-C	 		 		 		 XX	 		
MOI	 		 		 XX	 		 		
TO	 		 		 XX	 		 		
TI	 		 		 XX	 		 		
DN	 		 		 XX	 		 		





	 	 Niic	-	NIIF	 PARCIAL	 DEBE	 HABER	
		 3	 		 		 		 		
Inventario	de	P	en	P	 		 		 	 XX	 		
OP1	 		 		 XX	 	 		
OP2	 		 		 XX	 	 		
OP3	 		 		 XX	 	 		
OP4	 		 		 XX	 	 		
OP5	 		 		 XX	 	 		
OP6	 		 		 XX	 	 		
CIF-C	 		 		 		 XX	 		
MOI	 		 		 XX	 		 		
Horas	ex.	y	sup.	 		 		 XX	 		 		
TO	 		 		 XX	 		 		
TI	 		 		 XX	 		 		
DN	 		 		 XX	 		 		
















































FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Gasto	sueldos	y	salarios	administración	 		 		 							900,00		 		
		 Gasto	sueldos	y	salarios	ventas	 		 		 							800,00		 		
		 Nómina	de	fábrica	 		 		 					3.700,00		 		
		 		 Bancos	 		 		 		 					3.927,70		
		 		 IESS	p	P	 		 		 		 							510,30		
		 		 Anticipo	sueldos	 		 		 		 							962,00		
		 v/	pago	de	mano	de	obra	de	fábrica.	 		 		 		 		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 					2.470,00		 		
		 OP5	(MOD)	 		 		 					1.200,00		 		 		
		 OP6	(MOD)		 		 		 							750,00		 		 		
		 OP7	(MOD)	 		 		 							520,00		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 					1.230,00		 		
		 MOI	 		 		 					1.120,00		 		 		
		 TO	 		 		 									25,00		 		 		
		 TI	MOD	 		 		 									80,00		 		 		
		 DN	 		 		 											5,00		 		 		


























































FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 x	 		 		 		 		
		 Gasto	sueldos	y	salarios	administración	 		 		 							750,00		 		
		 Gasto	sueldos	y	salarios	ventas	 		 		 							520,00		 		
		 Nómina	de	fábrica	 		 		 					2.480,00		 		
		 		 Bancos	 		 		 		 					2.560,63		
		 		 IESS	p	P	 		 		 		 							354,38		
		 		 Préstamo	IESS	 		 		 		 							835,00		
		 v/	pago	de	mano	de	obra	de	fábrica.	 		 		 		 		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 					1.110,00		 		
		 OP103	(MOD)	 		 							500,00		 		 		
		 OP104	(MOD)		 		 							610,00		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 					1.370,00		 		
		 MOI	 		 		 					1.230,00		 		 		
		 TO	 		 		 									40,00		 		 		
		 TI	MOD	 		 		 									92,00		 		 		
		 DN	 		 		 											8,00		 		 		





















																																									1era	QUINCENA	 	 	 2da	QUINCENA	
	
Sueldos	y	salarios	de	administración		 		$			3.500			 	 	 	$			8.750		
Sueldos	y	salarios	de	ventas	 	 					 		$			5.000	 							 	 	$	12.500	
Costo	de	la	mano	de	obra	directa	 	 		$			9.000	 	 				 	$	22.500	











FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Gasto	sueldos	y	salarios	administración	 		 		 					3.500,00		 		
		 Gasto	sueldos	y	salarios	ventas	 		 		 					5.000,00		 		
		 Nómina	de	fábrica	 		 		 			11.500,00		 		
		 		 Bancos	 		 		 		 			20.000,00		
		 v/	pago	de	mano	de	obra	de	fábrica.	 		 		 		 		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 					9.000,00		 		
		 OP	(MOD)	 		 		 					9.000,00		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 					2.500,00		 		
		 MOI	 		 		 					2.500,00		 		 		





FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Gasto	sueldos	y	salarios	administración	 		 		 											8.750,00		 		
		 Gasto	sueldos	y	salarios	ventas	 		 		 									12.500,00		 		
		 Nómina	de	fábrica	 		 		 									28.750,00		 		
		 		 Bancos	 		 		 		
									
34.340,00		





sueldos	 		 		 		
											
9.045,00		
		 v/	pago	de	mano	de	obra	de	fábrica.	 		 		 		 		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 									22.500,00		 		
		 OP	(MOD)	 		 		 									22.500,00		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 											6.250,00		 		
		 MOI	 		 		 											6.250,00		 		 		
		 		
Nómina	












																														𝑥 = 	 		 	
	
																														𝑥 = 	 ~. 	
	





FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 											1.400,00		 		
		 OP	(MOD)	 		 		 											1.400,00		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 														600,00		 		
		 MOI	 		 		 														600,00		 		 		


















FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Nómina	de	fábrica	 		 		 			67.500,00		 		
		 		 Bancos	 		 		 		 			52.286,25		
		 		 IESS	p	P	 		 		 		 					6.378,75		
		 		 Préstamo	IESS	 		 		 		 					8.835,00		
		 v/	pago	de	mano	de	obra	de	fábrica.	 		 		 		 		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 			37.125,00		 		
		
OP	
(MOD)	 		 		 			37.125,00		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 			30.375,00		 		
		 MOI	 		 		 			30.375,00		 		 		


































O.	P	No	14		 	 	 	 	 	 	 	 $	15.000	
O.	P	No	15	 	 	 	 	 	 	 	 $	15.600	
O.	P	No	16	 	 	 	 	 	 	 	 $	19.200	











			 	 	 	 1era	Quincena	 	 	 2da	Quincena	
Personal	administrativo	 $	5.000	 	 				 					$	9.000	
Personal	de	ventas		 	 $	5.700	 	 				 					$	9.800	
Obreros	de	producción	 $	8.500	 	 	 					$12.500	
Jefes	y	supervisores	de	fáb.				$	3	000	 	 	 					$	7.000	
Oficinistas	de	fábrica											 $	2.500	 	 		 					$	6.000	
Personal	de	mantenimiento			$	2.700			 	 	 					$	6.300	










						 	 	 	 	 1era	Quincena	
	
O.	P	No	2	 	 	 	 	 	 		$	4	000	
O.	P	No	3	 	 	 	 	 	 		$	3.900	
Tiempo	ocioso	 	 	 	 			 		$				130	
Trabajo	indirecto	de	la	M.	O.	D		 	 	 		$				400	
	 	 	 	 	 	 	
																																		2da	Quincena	
	
O.	P	No	4	 	 	 	 		 	 		$	5.200	
O.	P	No	5	 	 	 	 			 	 		$	6.650		
Tiempo	ocioso	 	 	 	 			 		$				100	












El	 total	 devengado	 por	 los	 trabajadores	 que	 ganan	 salario,	 según	 control	 electrónico	 de	










Mano	de	obra	directa			 	 	 $	8.010	(OP	10)	
Trabajo	indirecto	de	M.O.D.			 			$	675	







































































































































































































































	 	 	 INGRESOS	 EGRESOS	 		
N	 EMPLEADO	 CARGO	 SBU	 TOTAL	INGRESOS	 IESS	9,45%		 TOTAL	EGRESOS	 A	RECIBIR	

































































































































	 OP1	 OP2	 OP3	 OP4	 OP5	 OP6	 TO	 TI	 TOTAL	
SEMANA	 QH	 QH	 QH	 QH	 QH	 QH	 QH	 QH	 QH	
1	 30	 40	 30	 15	 20	 20	 1	 2	 158	
2	 20	 40	 40	 15	 20	 30	 1	 1	 167	
3	 20	 40	 5	 25	 40	 30	 1	 2	 163	
4	 30	 40	 5	 30	 30	 15	 1	 1	 152	













calcular	 los	 ingresos	 cada	 obrero	 en	 el	mes	 ha	 trabajado	 dos	 horas	 suplementarias	 (50%)	 y	
cuatro	extraordinarias	(100%)	–aplique	para	el	cálculo	el	Código	de	Trabajo-.	Además,	todos	los	
trabajadores	reciben	un	bono	de	eficiencia	de	$	100	cada	uno.	Para	los	egresos	Jaime	Albán	paga	



















































Se	 debe	 calcular	 la	 tasa	 predeterminada.	 La	 tasa	 predeterminada	 (relación	 de	 dos	
presupuestos),	es	el	factor	que	permite	aplicar	los	gastos	generales	de	fabricación	a	cada	una	de	
las	órdenes	de	producción	que	se	trabajen	en	el	período	proyectado.		
	 𝑇𝑃 = 𝐺𝐺𝐹	𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎	
	
																																											 𝑇𝑃 = 𝐺𝐺𝐹	𝑃𝑟𝑁𝑃	𝑃𝑟 	
	
Gastos	generales	de	fabricación	presupuestados.		
Los	 gastos	 generales	 de	 fabricación	 presupuestados	 se	 determinan	 a	 través	 de	 la	 fórmula	
presupuestal,	así:	
	
																																																															𝐹𝑃 = 𝐶𝐹	 + 𝐶𝑉𝑃	𝑋	𝐵𝑎𝑠𝑒			
	





















































































































	 𝐶𝑉𝑃 = 𝐶𝑉𝑄 	
																 𝐶𝑉𝑃 = 570.00019.500 	
	










































































































Mediante	 esta	 fórmula	 se	 podrá	 determinar	 el	 costo	 total	 “Y”	 para	 cualquier	 volumen	 de	
producción	“X”.		
	
Para	 obtener	 el	 presupuesto	 total	 de	 gastos	 generales	 de	 fabricación,	 se	 calcula	 la	 fórmula	
presupuestal	de	cada	uno	de	 los	elementos	que	 forman	parte	de	 los	gastos	de	 fabricación	y	
luego	sumamos,	así:	
Rubros	de	GGF																									Fórmula	Presupuestal	
									 	 	 	 Fijo							+			CVP*BASE	
				M.P.I.															 												$0										+			$20/HMOD	















	 	 	 	 	
	 	 	 	 𝑇𝑃 = 	 H	(7(	( 	
																																																				





																					 	 	 	











	 	 	 	 	




Característica:	 El	 costo	 del	 material	 directo	 en	 el	 producto	 terminado	 es	 muy				
representativo	o			significativo.	
	




Característica:	El	 costo	de	 los	materiales	directos	y	mano	de	obra	directa	 inciden	
considerablemente	en	el	costo	de	producción	del		articulo	terminado.	
	 	 	 	 	 	
	 127	










FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 GGF-C		 		 		 		 	x		 		
		 MPI	 		 		 	x		 		 		
		 MOI	 		 		 	x		 		 		
		 Gasto	depreciación	maquinaria	 		 	x		 		 		
		 Gasto	depreciación	edificio	 		 	x		 		 		
		 Gasto	seguro	 		 		 	x		 		 		
		 Gasto	servicios	básicos	 		 	x		 		 		
		 		 Inventario	de	materiales	 		 		 		 	x		
		 		 Materiales	indirectos	 		 	x		 		 		
		 		 Nómina	de	fábrica	 		 		 		 	x		
		 		 Depreciación	acumulada	maquinaria	 		 		 		 	x		
		 		 Depreciación	acumulada	edificio	 		 		 		 	x		
		 		 Seguro	prepagado	 		 		 		 	x		























	 𝑇𝑃 = 𝐺𝐺𝐹	𝑃𝑟𝑁𝑃	𝑃𝑟 	













Semana	que	termina	 MD	 MOD	 GGF-A	





FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 	x		 		
		 OP	#	 		 		 	x		 		 		




si	 fuese	una	orden	de	producción.	Si	 fuesen	varias	órdenes	de	producción	 se	 tendrá	que	













FECHA	 DETALLE	 DEBE	 HABER	
	 GGFA>	GGFC	 	 	
	 -x-	 	 	
	 GGFA	 x	 	
	 					GGFC	 	 x	
	 					VNGGF	 	 x	
	 -x-	 	 	
		 VNGGF	 x	 	
	 						CV	 	 x	
	
b) Subaplicación	
FECHA	 DETALLE	 DEBE	 HABER	
	 GGFA<GGFC	 	 	
	 -x-	 	 	
	 GGFA	 x	 	
	 VNGGF	 x	 	
	 					GGFC	 	 x	
	 -x-	 	 	
	 CV	 x	 	
	 					VNGGF	 	 X	
																																																																																																																																											
c)			Iguales,	no	existe	variación.	
FECHA	 DETALLE	 DEBE	 HABER	
	 GGFA=GGFC	 	 	
	 -X-	 	 	
	 GGFA	 x	 	
	 																	GGFC		 	 x	
	





















Con	 base	 en	 los	 datos	 suministrados	 por	 el	 departamento	 de	 costos,	 el	 departamento	 de	
Contabilidad	general	procede	a	realizar	el	siguiente	asiento	contable:	
	
FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	terminados	 		 		 	x		 		
		 OP	#	 		 		 	x		 		 		
		 		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 		 	x		


















FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Bancos	 		 		 		 	x		 		
		 Cuentas	por	cobrar	 		 		 	x		 		
		 		 Ventas	 		 		 		 	x		
		 v/	venta	de	una	orden	de	producción.	
FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Costo	de	ventas	 		 		 		 	x		 		










FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Bancos	 		 		 		 	x		 		
		 Cuentas	por	cobrar	 		 		 	x		 		
		 		 Ventas	 		 		 		 	x		
		 v/	venta	de	una	orden	de	producción.	
FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Costo	de	ventas	 		 		 		 	x		 		









b. No	 se	 incluyen	 todos	 los	 registros	 contables	 que	 intervienen	 en	 cada	 transacción;	 sin	
embargo,	se	los	mencionará.	











En	este	ejercicio,	no	se	 toma	en	cuenta	 la	 situación	 tributaria.	 La	compañía	“Metalmecánica	











		 	 Inventario	de	materiales	 	 	 	 $	2.100	
	 	 Inventario	de	productos	terminados		 	 $	4.750	
	 	 Inventario	de	productos	en	proceso		 	 $	2.500	
	 	 Inventario	de	repuestos	 	 	 	 $	1.000	
	 132	
2. Durante	el	año,	la	empresa	ha	comprado	materiales	y	repuestos,	así:	
Materiales	directos	 	 	 	 $	5.200	
Materiales	indirectos		 	 	 $	3.100	












FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	materiales	 		 		 											7.885,00		 		
		 Materiales	directos	 		 											4.940,00		 		 		
		 Materiales	indirectos	 		 											2.945,00		 		 		
		 Repuestos	 		 		 		 														494,00		 		
		 		 Bancos	 		 		 		 											4.189,50		
































FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		
											
4.500,00		 		
		 OP1	(MPD)	 		 		 											4.500,00		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		
											
3.550,00		 		
		 Materiales	indirectos	 		 											2.850,00		 		 		
		 Repuestos	 		 		 														700,00		 		 		
		 		 Inventario	de	materiales	 		 		 		
											
7.350,00		
		 		 Materiales	directos	 		 											4.500,00		 		 		
		 		 Materiales	indirectos	 		 											2.850,00		 		 		






4. El	 total	 pagado	 a	 los	 trabajadores	 durante	 el	 año	 ascendió	 a	 $	 8.390.	 Las	 deducciones	
efectuadas	a	través	de	roles	de	pago	fueron:	










FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Nómina	de	fábrica	 		 		 											8.390,00		 		
		 		 Bancos	 		 		 		 											6.721,15		
		 		 IESS	p	P	 		 		 		 														792,85		





Mano	de	obra	directa	 	 	 	 	 $	6.240	
Trabajadores	indirectos	 	 	 	 	 $	1.050	
Supervisión	de	fábrica	 	 	 	 	 $				500	
Oficinistas	de	fábrica	 	 	 	 	 $				400	
Trabajo	indirecto	de	la	MOD	 	 	 	 $				120	
Tiempo	ocioso	 	 	 	 	 	 $						70	












FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 											6.240,00		 		
		 OP1	(MOD)	 		 		 											6.240,00		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 											2.150,00		 		
		 MOI	 		 		 											1.950,00		 		 		
		 TO	 		 		 															70,00		 		 		
		 TI	MOD	 		 		 														120,00		 		 		
		 DN	 		 		 															10,00		 		 		















FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		
											
1.560,00		 		
		 OP1	(MOD)	 		 		 											1.560,00		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		
														
537,50		 		
		 MOI	 		 		 														537,50		 		 		









Seguro	sobre	los	activos	de	fábrica	 	 	 $	320	
Servicios	públicos	de	fábrica	 	 	 	 $			90	
Impuesto	predial	de	la	fábrica	 	 	 $	120	
Depreciación	del	edificio	fábrica	 	 	 $	190	
Depreciación	de	maquinaria	y	equipo	 	 $	110	







FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 GGF-C		 		 		 		
														
880,00		 		
		 Gasto	seguro	 		 		 														320,00		 		 		
		 Gasto	servicios	básicos	 		 															90,00		 		 		
		 Gasto	depreciación	maquinaria	 		 														110,00		 		 		
		 Gasto	depreciación	edificio	 		 														190,00		 		 		
		 Gasto	impuesto	predial	de	fábrica	 		 														120,00		 		 		
		 Gasto	depreciación	vehículo	de	fábrica	 		 															50,00		 		 		
		 		 Depreciación	acumulada	maquinaria	 		 		 		
														
110,00		
		 		 Depreciación	acumulada	edificio	 		 		 		
														
190,00		
		 		 Depreciación	acumulada	de	vehículo	 		 		 		
															
50,00		
		 		 Seguro	prepagado	 		 		 		
														
320,00		












Monto	de	las	prestaciones	sociales	 	 	 				1.560		 	 	
	 Valor	total	cargado	a	M.O.D.		 	 																	7.800	
	 	 	 	 	 																	 		7.800	x	0,90	=	$	7.020	
b) Contabilidad	 de	 costos:	 Procede	 a	 efectuar	 el	 cargo	 en	 la	 columna	 de	 gastos	 de	





FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 											7.020,00		 		
		 OP1	 		 		 											7.020,00		 		 		









Materiales	directos	 	 	 				 $	4.140	






órdenes	 de	 producción	 terminadas.	 Los	 valores	 obtenidos	 en	 las	 liquidaciones	 son	
comunicados	 al	 departamento	 de	 contabilidad	 general	 y	 al	 almacén	 de	 productos	
terminados.	
b) Contabilidad	general:	Realiza	la	jornalización	y	mayorización	respectiva.	





FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	terminados	 		 		 									17.774,40		 		
		 OP1	 		 		 									17.774,40		 		 		
		 		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 	 									17.774,40		













FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Bancos	 		 		 		
									
18.718,00		 		
		 Cuentas	por	cobrar	 		 		
											
8.022,00		 		




xxx	 X	 		 		 		 		
		 Costo	de	ventas	 		 		 		
									
19.100,00		 		



















FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 GGF	-	A	 		 		 		 											7.020,00		 		
		 VN	GGF	 		 		 		 															97,50		 		







FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 Parcial	 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Costo	de	ventas	 		 		 		 															97,50		 		


































				IIMP		 	 	 	 				 	 	 												2.100	
	+	CNMP				 	 	 	 	 	 	 												7.885	
	
				MP	disponible	total	 	 	 																	 	 9.985	
		-IFMP		 	 										 	 	 																									 												(2.635)	
	 	
				MP	utilizada	en	el	período		 																	 	 	 7.350	
			-MPI	utilizada	 	 												 	 																 	 (2.850)	
	
					MD	utilizado		 																						 	 											 	 	 4.500	
			+MOD	 	 	 	 	 	 	 	 7.800	
			+GGF-A	 	 	 	 	 	 	 													7.020	
	
					CPP	(N)	 	 																							 																			 	 	 19.320	
			+IIPP		 	 	 	 																																			 	 2.500	
			-IFPP		 	 	 															 																							 	 (4.045,60)	
	
						CPT(N)	 	 	 												 	 																		 	 17.774,40	
				+IIPT	 	 																	 																									 	 	 4.750	
					-IFPT	 	 	 	 												 	 														 (3.424,40)	
	 	
					CV	(N)	 	 	 														 																		 	 19.100	
			+VNGGF	 	 																		 								 	 											 	 							97,50	
	
















MD	utilizado	en	el	período	 	 	 								 	 	 4.500	
+MOD		 	 	 	 	 	 	 	 7.800	
+GGF-C	 	 	 	 	 	 	 	 7.117,50	
	 	 	
		CPP	 	 	 	 	 	 	 	 	 19.417,50	
+IIPP	 	 	 	 	 	 			 	 	 		2.500	
-IFPP	 	 	 	 	 														 																				 (4.045,60)	
	
		CPT	 	 	 	 	 	 	 																										17.871,90																													
+IIPT	 	 	 	 	 	 			 	 															4.750	








					VENTAS	 	 	 																													 	 	 				26.740	
				-COSTO	DE	VENTAS	 	 																						 	 	 			(19.197,50)	
	 	
















	 Inventarios	 	 								 	 			 	 	 											10.889	
	 Materiales	 															 	 					 2.635	
	 Repuestos	de	maquinaria	 			 	 			794	
	 Productos	terminados							 	 	 3.424,40	









Ventas		 	 	 	 	 			 	 	 	100.000	unidades.	
Inventario	de	unidades	terminadas	a	diciembre	31		 	 						15.000	unidades.	
Gastos	generales	 	 	 										 					 	 	 	$	720.000			
Inventario	de	unidades	terminadas	final	o	de	seguridad					 	 						15.000	unidades.	
	
Datos	 reales	de	producción	durante	el	mes	de	enero,	 tiempo	 requerido	para	elaborar	4.000	
unidades	(orden	de	producción	N.-	14).	
































FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 									28.800,00		 		
		 OP	#	 		 		 									28.800,00		 		 		
		 		 GGF	-	A	 		 		 		 									28.800,00		
		 v/	Se	transfiere	los	gastos	de	fabricación	aplicados	a	la	hoja	de	costos.	
xxx	 X	 		 		 		 		
		 GGF-A	 		 		 		 									28.800,00		 		
		 VN	GGF	 		 		 		 											1.200,00		 		
		 		 GGF	-	C	 		 		 		 									30.000,00		
		 v/	Se	cierran	los	GGF	y	se	determina	la	variación.	
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Costo	de	ventas	 		 		 		 											1.200,00		 		































FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 											9.900,00		 		
		 OP	#	 		 		 											9.900,00		 		 		
		 		 GGF	–	A	 		 		 		 											9.900,00		
		 v/	Se	transfiere	los	gastos	de	fabricación	aplicados	a	la	hoja	de	costos.	
xxx	 X	 		 		 		 		
		 GGF-A	 		 		 		 											9.900,00		 		
		 		 GGF-	C	 		 		 		 											9.500,00		
		 		 VN	GGF	 		 		 		 														400,00		
		 v/	Se	cierran	los	GGF	y	se	determina	la	variación.	
xxx	 X	 		 		 		 		
		 VN		GGF	 		 		 		 														400,00		 		















































FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 														171,50		 		
		 OP	#	 		 		 														171,50		 		 		
































































Con	 la	 información	 anterior	 y	 considerando	que	 la	 empresa	 aplica	 sus	 gastos	 generales	 a	 la	
producción	con	base	en	las	horas	máquina,	calcular:	
a) Costo	unitario	normal	y	real	por	unidad.	



























































generales	de	fabricación	 los	aplica	a	 la	producción	con	base	en	el	costo	de	 la	 	mano	de	obra	
directa,	presenta	los	siguientes	datos	de	producción	en	la	orden	#14.	
	
Costo	primo	(real)	 	 	 													$	180.000	
Costos	de	los	materiales	directos	 	 $			72.000	














































































FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 											1.800,00		 		
		 GGF	-	C	 		 		 		 														700,00		 		
		 		 Inv.	de	materiales	 		 		 		 											2.500,00		
		 v/	Se	transfieren	el	uso	de	materiales	a	la	producción.	
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 											2.500,00		 		
		 GGF	-	C	 		 		 		 											1.200,00		 		
		 		 Nómina	de	fábrica	 		 		 		 											3.700,00		
		 v/	Se	transfieren	el	uso	del	costo	de	mano	de	obra	producción.	
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 											1.700,00		 		
		 GGF	-	C	 		 		 		 														816,00		 		








































FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 							750.000,00		 		
		 GGF	-	C	 		 		 		 							120.000,00		 		
		 MPI	 		 		 							120.000,00		 		 		
		 		 Inv.	de	materiales	 		 		 		 							870.000,00		
		 v/	Se	transfieren	el	uso	de	materiales	a	la	producción.	
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	materiales	 		 		 									50.000,00		 		
		 		 Inv.	de		productos	en	proceso	 		 		 		 									50.000,00		
		 v/	Devolución	de	materiales	no	usados	en	la	producción.	
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 							450.000,00		 		
		 GGF	-	C	 		 		 		 									50.000,00		 		
		 MOI	 		 		 									50.000,00		 		 		
























































































































































	 OP	No.		5	 												2.562			 HMOD.	
	 OP	No.		6	 												1.405	 HMOD.	























O.P.	N°	 8	 	 	 	 		
		 	 	 	 	 		
Cliente:	 ABC		S.A.	 Almacén	 S	 F.	Inicio:	 junio	20xx	
Producto:	 Pantalón	32	 Cantidad:	 120	 F.	final:	 agosto	20xx	
Cód	/	Producto:	 121a315b	 	 	 	 		
Costo	Total:	 2712,00	 	 	 Costo	Unitario:	 22,60	
		 	 	 	 	 		
FECHA	 M.P.D	 M.O.D	 C.I.F	-	A	 TOTAL	
junio	20xx	 272,00	 120,00	 180,00	 572,00	
julio	20xx	 490,00	 300,00	 230,00	 1020,00	
julio	20xx	 		 200,00	 240,00	 440,00	
agosto	20xx	 		 250,00	 430,00	 680,00	
TOTAL	 762,00	 870,00	 1080,00	 2712,00	
		 	 RESUMEN	 	 	
		 	 M.P.D	 762,00	 	
		 	 M.O.D	 870,00	 	
		 	 C.I.F.	–	A	 1080,00	 	
		 	 TOTAL	 2712,00	 	























O.P.	N°	 9	 	 	 	 		
		 	 	 	 	 		
Clientes:	 Paco	Vaca	 Almacén	 T	 F.	Inicio:	 julio	20xx	
Producto:	 Calentador	M	 Cantidad:	 200	 F.	final:	 octubre	20xx	
Cód	/	Producto:	 675zw	 	 	 	 		
Costo	Total:	 4628,00	 	 	 Costo	Unitario:	 23,14	
		 	 	 	 	 		
FECHA	 M.P.D	 M.O.D	 C.I.F	-	A	 TOTAL	
julio	20xx	 572,00	 520,00	 380,00	 1472,00	
agosto	20xx	 490,00	 300,00	 330,00	 1120,00	
septiembre	20xx	 456,00	 230,00	 540,00	 1226,00	
octubre	20xx	 		 280,00	 530,00	 810,00	
TOTAL	 1518,00	 1330,00	 1780,00	 4628,00	
		 	 RESUMEN	 	 	
		 	 M.P.D	 1518,00	 	
		 	 M.O.D	 1330,00	 	
		 	 C.I.F.	–A	 1780,00	 	
		 	 TOTAL	 4628,00	 	


























10. Las	 bases	 presupuestadas	 o	 niveles	 de	 producción	 presupuestadas	 son	 de	 suma	




12. ¿Cuándo	 una	 variación	 es	 favorable,	 y	 por	 qué,	 qué	 consecuencias,	 ventajas	 o	
desventajas	se	tienen?	
13. ¿Cuándo	 una	 variación	 es	 desfavorable	 y	 por	 qué,	 qué	 consecuencias,	 ventajas	 o	
desventajas	se	tienen?	











































																						𝑁𝑁 = 	𝑁𝑃𝑅𝐴𝑁𝑃𝑃𝑟 	
																													
















FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 GGF-A	 		 		 		 	XX		 		
		 		 GGF	–	C	 		 		 		 	XX		
		 		 VP	 		 		 		 	XX		
		 		 VC	 		 		 		 	XX		
		 v/	Se	cierran	los	GGF	y	se	determinan	las	variaciones.	
xxx	 X	 		 		 		 		
		 VP	 		 		 		 	XX		 		
		 VC	 		 		 		 	XX		 		









FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 GGF-A	 		 		 		 	XX		 		
		 VP	 		 		 		 	XX		 		
		 VC	 		 		 		 	XX		 		
		 		 GGF	–	C	 		 		 		 	XX		
		 v/	Se	cierran	los	GGF	y	se	determinan	las	variaciones.	
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Costo	de	ventas	 		 		 		 	XX		 		
		 		 VP	 		 		 		 	XX		
		 		 VC	 		 		 		 	XX		
		 v/	Se	cierran	las	variaciones	de	los	GGF.	
C) Variación	de	presupuesto	deudora	y	variación	de	capacidad	acreedora.	
FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 GGF-A	 		 		 		 	XX		 		
		 VP	 		 		 		 	XX		 		
		 		 GGF	–	C	 		 		 		 	XX		
		 		 VC	 		 		 		 	XX		
		 v/	Se	cierran	los	GGF	y	se	determinan	las	variaciones.	
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Costo	de	ventas	 		 		 		 	XX		 		
		 		 VP	 		 		 		 	XX		
		 v/	Se	cierran	las	variaciones	de	los	GGF.	
xxx	 X	 		 		 		 		
		 VC	 		 		 		 	XX		 		




FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
xxx	 X	 		 		 		 		
		 GGF-A	 		 		 		 	XX		 		
		 VC	 		 		 		 	XX		 		
		 		 GGF	–	C	 		 		 		 	XX		
		 		 VP	 		 		 		 	XX		
		 v/	Se	cierran	los	GGF	y	se	determinan	las	variaciones.	
xxx	 X	 		 		 		 		
		 Costo	de	ventas	 		 		 		 	XX		 		
		 		 VC	 		 		 		 	XX		
		 v/	Se	cierran	las	variaciones	de	los	GGF.	
xxx	 X	 		 		 		 		
		 VP	 		 		 		 	XX		 		




































						𝑇𝑃 = 𝐺𝐺𝐹	𝑃𝑟𝑁𝑃	𝑃𝑟 	


















FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 							187.500,00		 		
		 OP	#	 		 		 							187.500,00		 		 		




















FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 GGF-A	 		 		 		 							187.500,00		 		
		 VC	 		 		 		 											8.750,00		 		
		 		 GGF	-	C	 		 		 		 							196.000,00		
		 		 VP	 		 		 		 														250,00		
		 v/	Se	cierran	los	GGF	y	se	determinan	las	variaciones.	
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Costo	de	ventas	 		 		 		 											8.500,00		 		
		 VP	 		 		 		 														250,00		 		




























a)				Ventas	presupuestadas	 	 	 	 	 		 	2.200	
						-	Inventario	inicial		 	 	 	 	 	 	(300)	
						
									 	 	1.900	
							+	Inventario	final	 	 	 	 	 																														600	
				















FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 									30.820,00		 		
		 OP	#	 		 		 									30.820,00		 		 		






















FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 GGF-A	 		 		 		 									30.820,00		 		
		 VC	 		 		 		 											1.600,00		 		
		 		 GGF	–	C	 		 		 		 									30.000,00		
		 		 VP	 		 		 		 											2.420,00		
		 v/	Se	cierran	los	GGF	y	se	determinan	las	variaciones.	
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 VP	 		 		 		 											2.420,00		 		
		 		 Costo	de	ventas	 		 		 		 		820,00		
		 		 VC	 		 		 		 														1.600,00		
		 v/	Se	cierran	las	variaciones	de	los	GGF.	













Servicios	públicos	 	 	 $	500																	$			0,20	
Materiales	indirectos		 	 		 	 	$	15	













































				𝑇𝑃 = 𝐺𝐺𝐹	𝑃𝑟𝑁𝑃	𝑃𝑟 	






































	 	 	 	
FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 									54.292,50		 		
		 OP	#	 		 		 									54.292,50		 		 		
		 		 GGF	-	A	 		 		 		 									54.292,50		
		 v/	Se	transfiere	los	gastos	de	fabricación	aplicados	a	la	hoja	de	costos.	
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 GGF-A	 		 		 		 									54.292,50		 		
		 VP	 		 		 		 														145,00		 		
		 VC	 		 		 		 														562,50		 		
		 		 GGF	-	C	 		 		 		 									55.000,00		
		 v/	Se	cierran	los	GGF	y	se	determinan	las	variaciones.	
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Costo	de	ventas	 		 		 		 														707,50		 		
		 		 VP	 		 		 		 														145,00		




























































































































































































Inventario	de	productos	terminados		 											20.000	 	 	 						25.000	
Compra	de	materiales	directos	 	 									195.000	
Costo	de	mano	de	obra	directa	 	 										 	 	 	 						45.000	
Costo	de	gastos	generales	aplicados		 												 	 	 	 						12.000	
Inventario	de	materiales	directos	 															 8.000	 	 																				33.000	
Variación	de	presupuesto	(favorable)	 	 	 	 	 									1.000	
Variación	de	capacidad	(desfavorable)	 	 																																																			400	
	















































































































FECHA	 DETALLE	 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 									41.000,00		 		
		 OP		(MPD)	 		 		 									41.000,00		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 											3.000,00		 		
		 Materiales	indirectos	 		 											3.000,00		 		 		
		 		 Inventario	de	materiales	 		 		 		 									44.000,00		
		 		 Materiales	directos	 		 									41.000,00		 		 		
		 		 Materiales	indirectos	 		 											3.000,00		 		 		
		 v/	utilización	de	materia	prima	y	repuestos	 		 		 		 		
Xxx	 X	 		 		 		
		 Inventario	de	materiales	 		 		 											2.000,00		 		
		 Materiales	directos	 		 											2.000,00		 		 		
		 		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 		 											2.000,00		
		 		 OP	(MPD)		 		 											2.000,00		 		 		
		 v/	devolución	de	materia	prima	y	repuestos	a	bodega	de	producción.	 		 		
Xxx	 X	 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 									20.000,00		 		
		 OP	(MOD)	 		 		 									20.000,00		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 											7.000,00		 		
		 MOI	 		 		 											7.000,00		 		 		
		 		 Nómina	de	fábrica	 		 		 		 									27.000,00		
		 v/	Cargo	del	costo	de	la	mano	de	obra	de	fábrica	al	IPP.	
Xxx	 X	 		 		 		
		 Inventario	de	productos	en	proceso	 		 		 											4.000,00		 		
		 OP	(MOD)	 		 		 											4.000,00		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 											1.400,00		 		
		 MOI	 		 		 											1.400,00		 		 		






















Gastos	 generales	 de	 fabricación	 presupuestados	 en	 el	 nuevo	 nivel	 $	 2.000,	 variación	 de	











































































































8. ¿Es	 un	 triunfo	 para	 la	 administración	 y	 para	 el	 equipo	 financiero	 si	 los	 datos	
predeterminados	coincidiesen	con	los	datos	reales?	














(Falso	 )	 Los	 costos	 variables	por	unidad	 se	modificarán	 a	medida	que	 la	 producción	 cambia	
debido	a	que	estos	costos	se	distribuyen	en	una	cantidad	variable	de	unidades.		




(F	 )	 Costos	 controlables	 en	 la	 determinación	 del	 costo	 de	 producción	 se	 considera	
exclusivamente	los	elementos	variables.		
(V	 )	 Se	entiende	por	punto	de	equilibrio	 en	donde	 los	 ingresos	 totales	 son	 iguales	 a	 los	
costos	totales.	






































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Serie1
Serie2





































21. Una	 vez	 usado	 el	 material,	 contabilidad	 general	 procede	 al	 asiento	 contable,	 a	 qué	










































Identifique	 el	 numeral	 que	 empata	 con	 el	 criterio	 y	 escríbalo	 dentro	 del	 paréntesis.	 Cada	




































12. Evaluar	 los	 cambios	 que	 se	 producen	 en	 el	 capital	 como	 resultado	de	 las	 actividades	 de	
operación.	
13. Ofrece	 información	 para	 el	 control	 administrativo	 de	 las	 operaciones	 y	 actividades	 de	 la	
empresa	(informe	de	control).		
14. Proporcionar	 información	a	 la	administración	para	 fundamentar	 la	planeación	y	 toma	de	
decisiones	(análisis	y	estudios	especiales)	
15. Las	materias	primas	que	físicamente	se	convierte	en	parte	del	producto	terminado.		







Identifique	 el	 numeral	 que	 empata	 con	 el	 criterio	 y	 escríbalo	 dentro	 del	 paréntesis.	 Cada	



















(	 	 	 	 	 	 )puesto	que	 se	utiliza	por	 la	mayor	parte	de	 las	 empresas	manufactureras	medianas	 y	

























Identifique	 el	 numeral	 que	 empata	 con	 el	 criterio	 y	 escríbalo	 dentro	 del	 paréntesis.	 Cada	
paréntesis	 sirve	 para	 un	 número,	 a	 veces	 habrá	 más	 numerales	 que	 respuestas,	 no	 se	
preocupe.	
	


















(	 )			(	 )			(	 )		Enumere	tres	características	de	la	fabricación	bajo	pedido	específico.	
(	 )	El	costo	de	un	producto	se	obtiene	sumando	el	valor	de	los	siguientes	elementos:		
(	 )	¿Qué	es	la	orden	de	compra	y	para	qué	sirve	este	documento?	
(	 )	 ¿La	 fabricación	 bajo	 pedido	 específico	 y	 por	 lotes	 se	 puede	 controlar	 a	 través	 del							
sistema	de	órdenes	de	producción?			
(	 )	¿Cuál	es	la	función	de	la	hoja	de	costos?			






















10. consiste	 en	 tanto	 se	 remita	 la	 orden	 de	 producción	 debe	 estar	 actualizada	 conforme	 se	
utilicen	 y	 apliquen	 a	 los	 elementos	 del	 costo,	 cuando	 se	 conozca	 con	 certeza	 que	 ha	





14. el	 cliente	 realiza	 el	 pedido	 de	 acuerdo	 a	 sus	 requerimientos,	 condiciones	 técnicas	 y	























Identifique	 el	 numeral	 que	 empata	 con	 el	 criterio	 y	 escríbalo	 dentro	 del	 paréntesis.	 Cada	


































implementos	 de	 capital,	 inversiones	 y	 pólizas,	 servicios	 básicos,	 en	 general	
	 188	





















































































































































































































	 O.P.	#	100		 	 		20	u.	
	 O.P.	#	101	 	 		30	u.	



























































Hoja	de	costos 1 880 horas
Hoja	de	costos 2 500 horas
Hoja	de	costos 3 1200 horas
Hoja	de	costos 4 1566 horas
Hoja	de	costos 5 1904 horas























































































































Variación	 de	 capacidad	 o	 de	 volumen	 de	
producción	
VC		=		GGFA	–	GGFPrNN	






















Variación	 de	 capacidad	 o	 de	 volumen	 de	
producción	
VC		=		IPP	–	GGFPrNE	


















	 	 			 	
Cantidad		 	 			 Q	
Cantidad	equivalente	 	 			 Qeq	








Costo	fijo	 	 			 CF	
Costo	primo	 	 			 CPr	

















































Utilidad	 	 			 U	
Utilidad	bruta	 			 Ub	
Utilidad	neta	 	 			 Un	
Variación	de	precio	de	material	directo	 	 			 VPMD	
Variación	de	cantidad	de	material	directo	 	 			 VCMD	











Ventas	 	 			 V	
Ventas	netas	 	 			 VN	
Ventas	presupuestadas	 			 VPr	
	 	 			 	
	 	 			 	
































































































	 MD	 	 	 			$	6.000	
	 MPI	 	 	 			$	3.000	
	 Repuestos	 			 			$	3.000	
	
Se	cancela	en	tres	pagos	iguales;	a	la	fecha	(con	cheque),	15	días	y	30	días	(crédito	documentado)	
con	 el	 10%,	 5%	 y	 2%	 de	 descuento	 respectivamente.	 	 Se	 pagó	 por	 transporte	 $	 100	 (no	
significativo),	a	la	empresa	Transportes	Unidos	Cía.	Ltda.	
	


























FECHA	 DETALLE	 		 Niif-nic	 	Parcial		 	DEBE		 	HABER		
Xxx	 X	 		 		 		 		







		 Inventario	de	repuestos	 		 		 											2.830,00		 		
		 IVA	en	compras	 		 		 											1.584,80		 		
		 		 Bancos	 		 		 		 											4.015,07		
		 		 Doc	p	pagar	 		 		 		 											8.776,53		
		 		 RF	(IR)	p	P	 		 		 		 														113,20		
		 v/	compra	de	materia	prima	y	repuestos	 		 		 		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 GGF-C	 		 		 		 														100,00		 		
		 Flete	 		 		
														
100,00		 		 		
		 IVA		flete	 		 		 		 															14,00		 		
		 		 Bancos	 		 		 		 														113,00		
		 		 RF	(IR)	p	P	 		 		 		 					1,00		
		 v/	pago	de	flete	no	considerable	 		 		 		 		
Xxx	 X	 		 		 		 		
		 Bancos	 		 		 		 														412,83		 		
		 Doc	p	pagar	 		 		 		 														877,65		 		
		 		 Inventario	de	materiales	 		 		 		 														849,00		
		 		 Materiales	directos	 		
														
566,00		 		 		
		 		 Materiales	indirectos	 		
														
283,00		 		 		
		 		 Inventario	de	repuestos	 		 		 		 														283,00		
		
		
																												IVA	en	compras	 		 		 		 														158,48		
		 v/	devolución	de	materia	prima	y	repuestos	a	proveedor	 		 		
	 206	
Xxx	 X	 		 		 		 		

















		 		 Inventario	de	materiales	 		 		 		 											5.060,54		
		 		 Materiales	directos	 		
											
3.703,54		 		 		
		 		 Materiales	indirectos	 		
											
1.357,00		 		 		
		 		 Inventario	de	repuestos	 		 		 		 														460,00		
		 v/	utilización	de	materia	prima	y	repuestos	 		 		 		 		
Xxx	 X	 		 		 		 		











































FECHA	 CONCEPTO	 INGRESOS	 EGRESOS	 SALDOS	
1	 Compra	 5.660	 	 5.660	
2	 Devol.	en	compras	 			(566)	 	 5.094	
3	 H.R.	Op	#	234	 	 1.200	 3.894	
4	 H.R.	OP	#	235	 	 1.523	 2.371	
5	 H.R.	OP	#	236	 	 								980,54	 					1.390,46	




FECHA	 CONCEPTO	 INGRESOS	 EGRESOS	 SALDOS	
1	 Compra	 2.830	 	 2.830	
2	 Devol.	en	compra	 			(283)	 	 2.547	




FECHA	 CONCEPTO	 INGRESOS	 EGRESOS	 SALDOS	
1	 Compra	 2.830	 	 2.830	
2	 Devol.	en	compras	 			(283)	 	 2.547	
























	 ROL	DE	PAGOS	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 INGRESOS	 EGRESOS	 	
N	 EMPLEADO	 CARGO	 SBU	 TOTAL	INGRESOS	 IESS	9,45%		 TOTAL	EGRESOS	 A	RECIBIR	

























































































































	 	 Niic	-	NIIF	 PARCIAL	 DEBE	 HABER	
		 1	 		 		 		 		
Nómina	de	fábrica	 		 		 		 4.700,00	 		
MOD	 		 		 2.400,00	 		 		
MOI	 		 		 2.300,00	 		 		
SyS	de	administración	 		 		 		 3.200,00	 		
SyS	de	ventas	 		 		 		 1.800,00	 		
		 IESS	9,45%		 		 		 		 916,65	
		 Bancos	 		 		 		 											8.783,35		
v/	se	paga	a	los	trabajadores	de	la	empresa	

















	 	 ROL	DE	PROVISIONES	DE	BENEFICIOS	SOCIALES	MENSUALES	AÑO	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	 	 Patronal	IESS		 13	Sueldo	 14	Sueldo	 F	Reserva	 Vacaciones	 Total	
1	 Albán	Jaime	 															91,13		 															62,50		 															31,25		 															62,50		 															31,25		 														278,63		
2	 Baca	Andrés	 															72,90		 															50,00		 															31,25		 															50,00		 															25,00		 														229,15		
3	 Celi	Byron	 															72,90		 															50,00		 															31,25		 															50,00		 															25,00		 														229,15		
4	 Dumas	Natalia	 														109,35		 															75,00		 															31,25		 															75,00		 															37,50		 														328,10		
5	 Espinel	Margarita	 															97,20		 															66,67		 															31,25		 															66,67		 															33,33		 														295,12		
6	 Farfán	Luis	 														109,35		 															75,00		 															31,25		 															75,00		 															37,50		 														328,10		
7	 Guzmán	Paola	 														109,35		 															75,00		 															31,25		 															75,00		 															37,50		 														328,10		
8	 Heredia	Pablo			 														182,25		 														125,00		 															31,25		 														125,00		 															62,50		 														526,00		
9	 Iles	Roberto	 														109,35		 															75,00		 															31,25		 															75,00		 															37,50		 														328,10		
10	 Jiménez	Marco	 															72,90		 															50,00		 															31,25		 															50,00		 															25,00		 														229,15		
11	 Tito	Marcelo	 															72,90		 															50,00		 															31,25		 															50,00		 															25,00		 														229,15		
12	 Vásquez	Rolando	 															78,98		 															54,17		 															31,25		 															54,17		 															27,08		 														245,64		
	 	
											






	 	 Niic	–	NIIF	 PARCIAL	 DEBE	 HABER	
		 2	 		 		 		 		
Nómina	de	fábrica	 		 		 		 1.768,97	 		
SyS	de	administración	 		 		 		 1.149,22	 		
SyS	de	ventas	 		 		 		 656,20	 		





































	 OP1	 OP2	 OP3	 OP4	 OP5	 OP6	 TO	 TI	 TOTAL	
SEMANA	 QH	 QH	 QH	 QH	 QH	 QH	 QH	 QH	 QH	
1	 40	 40	 20	 15	 20	 20	 4	 9	 168	
2	 50	 40	 20	 15	 20	 14	 4	 		 163	
3	 40	 40	 20	 15	 20	 15	 4	 		 154	
4	 30	 40	 20	 15	 20	 15	 4	 10	 154	
TOTAL	TIEMPO	 160	 160	 80	 60	 80	 64	 16	 19	 639	
		 		 		 	 	 	 	 	 DN	 														1	
	
Distribución	de	la	Nómina	 Provisiones	 TOTAL	
MOD	 											2.400,00		 														916,60		 	
MOI	 											2.300,00		 														852,37		 	
Horas	ex.	y	sup.	 																				-				 		 	
	 	$								4.700,00		 	$								1.768,97		 	$								6.468,97		
	
	
Hora	 	$														3,75		 																	1,43		 																	5,18		
Obreros	 4	 160	 	
	 horas	mes	 640	 	











RESUMEN:	 COSTO	PAGO	 COSTO	PROVISIÓN	 TIEMPO	
OP1	 	$																600,00		 	$																229,15		 160	
OP2	 	$																600,00		 	$																229,15		 160	
OP3	 	$																300,00		 	$																114,58		 80	
OP4	 	$																225,00		 	$																		85,93		 60	
OP5	 	$																300,00		 	$																114,58	 80	
OP6	 	$																240,00		 	$																		91,66		 64	
TOTAL	CMOD	 	$												2.265,00		 	$																865,04		 604	
TO	 	$																		60,00		 	$																		22,92		 16	
TI	 	$																		71,25		 	$																		27,21		 19	
Horas	extras	 																												-				 		 0	
DN	 	$																				3,75		 	$																				1,43		 1	
TOTAL	 	$												2.400,00		 	$																916,60		 640	
TOTAL	LABORAL	CON	HORAS	EXTRAS	 	$												2.400,00		 	$																916,60		 640	
MOI	 	$												2.300,00		 	$																852,37		 	
	
	








	 	 Niic	-	NIIF	 PARCIAL	 DEBE	 HABER	
		 3	 		 		 		 		
Inventario	de	P	en	P	 		 		 		 2.265,00	 		
OP1	 		 		 														600,00		 		 		
OP2	 		 		 														600,00		 		 		
OP3	 		 		 														300,00		 		 		
OP4	 		 		 														225,00		 		 		
OP5	 		 		 														300,00		 		 		
OP6	 		 		 														240,00		 		 		
CIF-C	 		 		 		 2.435,00	 		
MOI	 		 		 2.300,00	 		 		
Horas	ex.	y	sup.	 		 		 																				-				 		 		
TO	 		 		 60,00	 		 		
TI	 		 		 71,25	 		 		
DN	 		 		 3,75	 		 		
		 Nómina	de	fábrica	 		 		 		 4.700,00	
v/	Se	carga	la	mano	de	obra	a	la	producción		 		 		 		
		 	 Niic	-	NIIF	 PARCIAL	 DEBE	 HABER	
		 4	 		 		 		 		
Inventario	de	P	en	P	 		 		 		 865,04	 		
OP1	 		 		 														229,15		 		 		
OP2	 		 		 														229,15		 		 		
OP3	 		 		 														114,58		 		 		
OP4	 		 		 																85,93	 		 		
OP5	 		 		 														114,58		 		 		
OP6	 		 		 																91,66		 		 		
CIF-C	 		 		 		 903,93	 		
MOI	 		 		 852,37	 		 		
TO	 		 		 															22,92		 		 		
TI	 		 		 															27,21		 		 		
DN	 		 		 																	1,43		 		 		




	 	 Niic	-	NIIF	 PARCIAL	 DEBE	 HABER	
		 3	 		 		 		 		
Inventario	de	P	en	P	 		 		 		 3.130,04	 		
OP1	 		 		 														829,15		 		 		
OP2	 		 		 														829,15		 		 		
OP3	 		 		 														414,58		 		 		
OP4	 		 		 														310,93		 		 		
OP5	 		 		 														414,58		 		 		
OP6	 		 		 														331,66		 		 		
CIF-C	 		 		 		 3.338,93	 		
MOI	 		 		 3.152,37	 		 		
Horas	ex.	y	sup.	 		 		 																				-				 		 		
TO	 		 		 															82,92		 		 		
TI	 		 		 															98,46		 		 		
DN	 		 		 																	5,18		 		 		
		 Nómina	de	fábrica	 		 	 		 6.468,97	
v/	Se	carga	la	mano	de	obra	a	la	producción	costo	y	provisión.			 		 		
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